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STATE OF HAI NE 
OFFICE OP THE AD,JUTAWr GE liERAL 
AUGUSTA 
AL J.E l! R E G I S T R A T I O N 
Fert Fairfield 
...... .. ..... ............. ... , Jf.O.i n C 
July 11, 1940 
Dat o ....•... . .. 4, •• •• ••• • •••••••• • ••• 
, Mrs . F. E. Br ewer 
I\n1:1e ••• •• ••• • • •••• • ••••• - ...... . ..... . .. .. ........ . .. . ... .. . ...... . .... . 
Main StreF.?t St:rcot Jtc1dro8 :..; .... . ..... . ... ... . ... . ....... .. . . . .. . ....... . ............ . 
• m Fort Fairf i el d , Maine 
C1 t:/ or 1 0~.·Jn , ••••••••••• • •••••••••••••••••• • •• •• • •• • • ••.. , , ••• . , •••.••• 
H 1 · U · t l s~ r t . 1 year s H ,, l . M . 1 year 0,:1 o r.g 1 n n1 0c .. a c :. •• , . . . •• •••• , , • , 01, onr: 111 1.0.1 no •• •.. , • .•.• •• 
I f mo. rri. od , hov1 nany . none . hous ewi f e chi l clron •... . . ... . . Occ upoti on ..... .... . .. . , . . . .. . 
N f 1 , none . nri.c o omp oyc r • ........ . .. . .. ..... ... . . .. ...... • • . ... . .. .••.. • •. , .•••• (Present or la st ) 
J',.~d r u!.j ti of or.r,loy, ... r ••. .••. . . . It ~ • • ••••• • •••••• • •••• • •••••• •• ••••••••••• • 
D 1 . h ires 8 1 y es R 1 yes ··r . t yes 1:.i!l[. 1 S ~ •, ,,, ,,, , ,,,,,,,, J?O<l. C,., , , , ,, , ,,, • t..~]a r , , , , , , , •• ~1 rl. ·:-; , , ,,,, , , • • 
Othc r 1~ nc;t~n :~o .:; ••••• , p,op,e, .. .. , . . ... , ... ..... . . . . . . ~ ~ . . . . ..... , .. . •.... 
Huv e you 71Hc1.r: 0.IJrlicr,tm~n J'c, cit i z nship ? , :1.0 ••••• • • • . . •. •••• , ••• ,.,,. 
no 
Hnvu you eve r l:Jd 1~i.li to ry s ·. rvi c l.: ? ••••••••• • •••• •• •••••••• • • ••••• ••• •• 
I 1 so , v1h c: .ro ? •.• • ... • ...•....• •••... . ,VVrtcI'- ? ••••••• • •••••••• • •••• • •••••• 
SignsturJl{t!!I. t. ~, 
Wit nos~<--,~ 
